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Traditionnellement beaucoup de philosohes ont considéré la perception comme 
instrument de la connaissance. Bergson dans Matiére et mèmoire, par contrer, a le considéré 
comme action possible et par là il a essayé de trouver la résolution d’une difficulté 
philosophique. C’est le problème du dualism ou le problème de la relation du esprit au corps. 
Cet aritecle a pour objet de en suivre son resolution et de examiner si elle obtenir un succes. 
Bergson présente les trios antithése comme la clef qui constituent la 
problématique de la dualism; l’antithèse entre l’étendu et l’inétendu, le nécessité et la liberté, 
et la qualité et la quantité. Il pense qu’elles ont pour cause de la faux prémisse de la 
connaissance qui manquent la vue de l’action. Il recompose et renouvele le dualiste schème 
avec une grand précison tenant la différence entre la perception et souvenir pour la différence 
de la nature et posant la conception de l’image, tandis qu’il renonce á le schème vieux. Nous 
confirme le développement de son argumentation et elle nous paraît clair mais il reste une 
question, finalement: la dualité du corps. Et si le corps comme sensori-moteurs s’unit par le 
côté de sensation, c’est à dire le passé, il est difficile de comprendre que parce que le corps pu 
reste en present. Cette question concerne la théorie de temps dans Matiére et mèmoire que le 
passé conserve automatiqument et exsite en soi-même.    
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